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Ttrthmuksen tarkoituksena on selvittää jälciliør kuntoa ja raskasmetâllipitoisuuksia
Nuuksiossa ja vertailualueella Etelä-Espoossa sekä tarkasiella erqa näidør alueiden
välillã
Näytealat on sijoitettu Nuuksion järviylåing<ille ja vertailualat Etelä-EspooseenEestinkallion-Puolarmetsán-Mankkaan ãtuolt" pääkaupunkiseudur metsiqrbioindikaattoriseurannan pysyvien näytealojør kiheisyyeen. Näytealoja on kaikkiaanþmmenør ja vertailualoja neljä. Alojen koko on ¡o m xio m Näytteitä kerättiin neljästä
maa-- ja kahdesta epi$ryttijäkälälajista. Näyfteet kuivapoltettiin ja uutettiin väkeväåint}'ppihappoon. AAS-liekkimendelmällä määritettiin seitsem¿in alkuaineen (Cu, Fe, Zn, Cd,Pb, Ñ, V) pitoisuuda' Tulosten tilastollisessa testauksessa lçiyteftiin yksi- jakaksisuunt¿ist¿ varianssianaryysiä sercä korreraatioanaryysiä.
Tutkimustuloksissa jäkilälajiør raskasmetallipitoisuuksien välillâ oli eroa. Varsinkin
maajäkålät ja epiflrytit erosivat toisistaan. Tutkituista lajeista parhaaksi bioindikaattorilsi
osoittautui sormipaisukarve (Hypogtmnia plrysodesl. Nuutsion ja Etelä_Espoon välillâ olitilastollisesti merkitseviä eroja joidenkin- 
"itu"itt"l¿* rctraaila. Korkeimpia metallienpitoisuusarvoja oli lâhes yhlä paljon Nuuksiossa ja Etelä-Espoossa mutta valtaosapienimmistä oli Nuuksiossa. Suurimmat metallirikastumat olivat Etelä-Espoossa japuhtaimmat alat Nuuksiossa. Verrattuna pääkaupurkiseudun yleiseen tasoonjälcil:inäytteiden raskasmøallipitoisuudet olivat päåosin matalia, jane vastasivat pikemminEtelä-S uoman ta usta-a rvoja.
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Tutkimus kuuluu Helsingin yliopiston ja Metsfüallituksen vuonna 1994 alkaneese€rì
Nuuksio-projektirn
